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Ці методичні вказівки розроблені на допомогу студентам для виконання 
розділу «Відходи» в дипломній роботі і є доповненням до “Методичних 
вказівок до виконання дипломної роботи студентами спеціальності 
7.070801 „Екологія і охорона навколишнього середовища”, (2006 р.) 
Розділ «Відходи» повністю вписується в загальну структуру дипломної 
роботи і розробляється відповідно до цих методичних вказівок у двох розділах:  
• Розділ 3. Характеристика об'єкта, що досліджується в дипломній роботі; 
• Розділ 5. Заходи з охорони та відновлення довкілля. 
На допомогу студентам в додатках цих методичних вказівок наведені: 
перелік промислових відходів, що приймаються на полігони твердих побутових 
відходів відповідно до нормативів, тимчасовий класифікатор токсичних 
промислових відходів, приклади поводження з відходами, характерними для 
допоміжних виробництв багатьох промислових підприємств, та інші матеріали. 
 
 
Розділ 3. Характеристика об'єкта, що досліджується в дипломній роботі 
 
Даний розділ пояснювальної записки складають на підставі матеріалів 
підприємства (паспорта відходів, інвентаризаційних відомостей, тому ПДВ та 
інших матеріалів), що підібрані й вивчені за період проходження 
переддипломної практики. 
У розділі наводять характеристики усіх відходів, що утворюються на 
підприємстві, а саме: 
• склад відходів, їх фізико-хімічні характеристики; 
• джерела утворювання, технологічні процеси утворювання відходів; 
• кількість відходів, що утворюються; 
• ліміти на утворювання і розміщення відходів; 
• клас небезпеки; 
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• поводження з відходами на підприємстві: якщо відходи повністю або 
частково використовуються на підприємстві, треба показати, як вони 
використовуються і в якому об'ємі, методи їх обробляння, переробляння, 
знешкоджування, обезводнювання і т. д. При передачі відходів іншим 
підприємствам, треба показати об'єм відходів, що передаються, мету 
передачі, найменування організації, куди передають відходи. Якщо 
відходи передають на полігон промислових або побутових відходів, 
необхідно показати на який полігон їх вивозять, де він розташований 
(відстань до населеного пункту); 
• способи тимчасового зберігання відходів, термін тимчасового зберігання 
на підприємстві до передачі іншим організаціям (протягом одного 
кварталу чи більше тимчасово зберігають відходи на підприємстві); 
• утримання місць постійного або тимчасового зберігання відходів. 
Характеристику відходів, що утворюються на підприємстві, рекомендується 
навести у вигляді таблиці (див. додаток 1). 
Методи обробляння, переробляння, знешкоджування відходів на 
підприємстві, способи та терміни зберігання, утримання місць зберігання 




Розділ 5. Заходи з охорони та відновлення довкілля 
 
У цьому розділі наводять аналіз методів поводження з відходами, які 
застосовують на підприємстві, й розробляють заходи щодо удосконалення 
існуючих методів з точки зору: 
• можливості утилізування відходів в основному технологічному 
процесі; 
• можливості утилізування відходів у інших технологічних процесах; 
• необхідності знешкоджування відходів; 
• можливості утилізування відходів, що вивозяться на полігон; 
• необхідності передачі відходів для переробляння іншим 
спеціалізованим підприємствам; 
• необхідності організації в містах або регіонах системи збирання 
відходів і створювання спеціалізованих підприємств з переробляння 
відходів, що утворюються на багатьох підприємствах.   
Для відходів, що вивозяться на полігон або передаються іншим 
підприємствам, необхідно показати можливі шляхи утилізування у 
пріоритетному порядку. 
Графічний матеріал рекомендується навести у вигляді таблиці  
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Перелік промислових відходів ІV класу небезпеки, що приймаються на 
полігони твердих побутових відходів без обмеження і використовуються в 
якості ізолюючого матеріалу /13/ 
Код групи і  
виду відходів 
Вид відходу 
1.24.01 Алюмосилікатний шлам СБ-Г-43-6 
1.36.02.1 Азбестоцементний лом 
1.36.02.2 Азбестова крихта 
1.39.01 Відходи бетоніту 
1.31.01 Графіт відпрацьований виробництва карбіду кальцію 
1.39.02 Гіпсовмістні відходи виробництва вітаміну В6 
1.39.03 Гашене вапно, вапняк, шлами після гасіння 
1.39.04 Тверді відходи крейди, хімічно осаджені 
1.39.05 Оксид алюмінію у вигляді відпрацьованих брикетів (при виробництві 
AlCl3)  
1.39.06 Оксид кремнію (при виробництві ПВХ і AlCl3) 
1.39.07  Відходи параніту 
1.39.08 Сплав солей сульфату натрію 
1.39.09 Селікогель (з адсорберів сушіння нетоксичних газів) 
1.24.02 Шлам з фільтр-пресів виробництва силікогеля (містить глину й 
кремнезем)  
1.24.03 Шлам соди гранульований 
1.24.04 Відходи дистиляції CaSO4 содово-цементного виробництва 
1.29.00 Формівні стрижневі суміші, що не містять важких металів 
1.24.05 Шлами хімводоочистки й пом'якшення води 
1.27.01 Хлорід-натрієві осади стічних вод виробництва лакових епоксидних смол 
1.39.10 Хлорне вапно нестандартне 
1.36.02.3 Тверді відходи виробництва шиферу 
1.39.11 Шлаки ТЕЦ, котелень, які працюють на вугіллі, торфі, сланцях, побутових 
відходах 




Перелік промислових відходів ІІІ і ІV класів небезпеки, що приймаються 
на полігони твердих побутових відходів з обмеженням і розміщуються 
разом (нормативи на 1000 м3 твердих побутових відходів) /13/ 








т/1000 м3 ТБО 
1.24.06 Кубові залишки виробництва оцтового ангідриду 3 
1.39.13 Резиту відходи (затверділа смола формальдегіду) 3 
1.39.14 Тверді відходи виробництва полістирольних 
пластиків, які спінюються 
10 
Відходи виробництва електроізоляційних матеріалів 
1.39.15 Гетинакс електротехнічний листовий Ш-8 10 
1.39.16 Липка стрічка ЛСНПЛ-0,17 3 
1.39.17 Поліетиленова трубка ПНЛ 10 
1.39.18 Склолакотканина ЛСЕ-0,15 3 
1.39.19 Склотканина Е2-62 3 
1.39.20 Текстоліт електротехнічний листовий Б-16,0 10 
1.39.21 Фенопласт 03-010-02 10 
Тверді відходи суспензійного, емульсійного виробництва 
1.39.22 Сополімерів стиролу з акрилонітрилом або 
метилметакрилатом 
3 
1.39.23 Полістирольних пластиків 3 
1.39.24 Акрилонітрилбутадієнстирольних пластиків 10 





Перелік промислових відходів ІІІ і ІV класів небезпеки, що приймаються 
на полігони твердих побутових відходів з обмеженням і розміщуються 
разом (нормативи на 1000 м3 твердих побутових відходів) з додержанням 
особливих умов /13/ 











розміщювання на полігоні 
чи підготовки на 
промисловому 
підприємстві 
1.39.26 Активоване вугілля 
виробництва вітаміну В6 3 





Пресування в блоки 
розміром не більш  
0,3*0,3*0,3 м в мокрому 
стані 
1.39.28 
Дерев’яні й тирсо-стружкові 
відходи 
10 
Не повинні містити тирсу, 
використовувану для 
посипання полови в 
промислових приміщеннях 
1.21.06 Обрізки хромових шкур 3 Укладання шаром не більше 0,2 м 
1.39.29 Незворотня дерев’яна й 
паперова тара 
10 Не повинна містити 
промаслений папір 
1.39.30 Обрізки шкірозамінників 3 Укладання шаром не більше 0,2 м 
1.39.31 Вибілюючий грунт 3 Укладання шаром не більше 0,2 м 
1.39.32 Фаолітовий пил 3 У мішки в мокрому стані 
Граничне сумарне навантаження по додатках 












Приклади поводження з відходами, які характерні для допоміжних 
виробництв багатьох підприємств 
№ 
п/п 
Найменування відходів Поводження з відходами 
1 2 3 
1 Відпрацьовані лампи люмінесцентні Збирання здійснюють спеціалізовані організації. 
Переробляння (демеркурізація) проводиться на 
підприємствах із збагачення ртутних руд або по 
переробляння відходів, що містять ртуть, або 
інших підприємствах: 
Демеркурізація: вилучення ртуті, виділення 
металу, скла, пластмас і подальше їх 
використання як вторинну сировину після 
попереднього підготовляння 
2 Відпрацьовані кислотні акумулятори 
в зборі містять у своєму складі: 
відпрацьовані свинцеві батареї, 
відпрацьований кислотний 
електроліт, 
відпрацьовані пластмасові корпуси 
 
Збирання і переробляння здійснюють  
спеціалізовані підприємства. 
Відпрацьовані свинцеві батареї 
використовують при виплавці свинцю, 
відпрацьований кислотний електроліт можна 
використовувати для нейтралізації лужних 
стічних вод або проводити його регенерацію, 
відпрацьовані пластмасові корпуси після 
попереднього підготовляння можна 
використовувати як вторинну сировину  
3 Відпрацьовані масла моторні й 
індустріальні 
Основний спосіб переробляння: регенерування. 
Його можна здійснювати на підприємстві 
простим способом шляхом відстоювання, якщо 
це на підприємстві технічно вирішено (при цьому 
утворюється відхід – нафтошлам). 
Другий напрям: збирання і переробляння 
спеціалізованими підприємствами, 
регенерування або додавання до сирої нафти при 
її перероблянні на нафтопереробних заводах (до 
одного відсотка) 
4 Нафтошлами Основний спосіб утилізування: використання як 
палива. Це можна здійснювати на підприємстві 
або передавати спеціалізованим підприємствам 
для переробки.  
Нафтошлами також можна використовувати для 
обробляння вугілля на відкритих складах для 




Продовження табл.  
1 2 3 
5 Відпрацьовані рідини, що 
змащувальний-охолоджують (СОЖ) 
Основний спосіб переробляння: розділення на 
компоненти і подальше використання очищеної 
води на приготування МОР, а нафтопродукти 
можна використовувати як паливо. Переробку 
можуть здійснювати на підприємстві, де вони 
утворюються або передавати спеціалізованим 
підприємствам 
6 Грунт, забруднений 
нафтопродуктами 
Біологічне або хімічне знешкоджування 
7 Дрантя замаслене Передача спеціалізованим підприємствам для 
термічного знешкоджування (наприклад, на 
сміттєспалювальний завод) 
8 Відпрацьовані круги абразивні Передача спеціалізованим підприємствам для 
переробляння. Найбільш раціональним способом 
переробляння є використання їх для виробництва 
щебеню 
9 Будівельні відходи: некондиційні, 
браковані, зруйновані бетонні і 
залізобетонні конструкції, будівельні 
відходи, що утворюються при 
знесенні будівель, залишки бетону 
та ін. 
Передача спеціалізованим будівельним 
організаціям і переробляння, що полягає в 
руйнуванні конструкцій, вилучені металу, 
дробленні бетонних залишків, промиванні й 
фракціонуванні щебеню 
10 Відпрацьовані автопокришки, 
відходи гумотехнічних виробів 
Передача спеціалізованим підприємствам для 
переробляння: регенерування гуми; 
подрібнювання в крихту і використання як 
добавки при виробництві асфальтобетону; 
піроліз; і т. д. 
11 Деревні відходи, що вивозяться на 
полігон ТБО (стружка, тирса, пил, 
шматки .и ін.) 
Передача спеціалізованим підприємствам для 
брикетування і використання як палива, в 
сільському господарстві для мульчування 
грунтів, для підстилки тваринам, для 
виробництва тарного картону, для виробництва 
біогазу, соснову стружку можна використовувати 
для доочистки стічних вод, що містять 




Продовження табл.  
1 2 3 
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Лом чорних металів, відпрацьовані 
електроди, тара відпрацьована, 
окалина залізовмісна та ін. 
Використання  на підприємстві, де вони 
утворюються або передача спеціалізованим 
підприємствам, де є плавильні печі і 
використання при виплавці чорних металів  
13 Лампи розжарювання відпрацьовані, 
склобій 
Збирання і передача спеціалізованим 
підприємствам на переробляння (наприклад, 
скляний завод): лампи  розжарювання 
подрібнюють, вилучають металеві включення 
методом магнітної сепарації, подрібнене скло 
використовують для виробництва стекла; 
металеві включення для виплавки металів 
14 
 
Відходи лаків, фарби Переробляння на підприємстві, якщо вони 
утворюються у великій кількості або збирання і 
передача спеціалізованим підприємствам на 
переробляння  
16 Відпрацьовані розчинники Регенерування на підприємстві, якщо вони 
утворюються у великій кількості, або термічне 
знешкоджування, або передача спеціалізованим 
підприємствам для переробляння 
17 Відходи паперу, картону Збирання і передача спеціалізованим 








































































1 2 3 4 5 6 
Первый класс опасности 































1.3 Отход концентрата 
тория в химико - 
металлургическом 
производстве  
Твердое  Торий  Захоронение в 
могильниках 




1.4  Отход с 
содержанием 


















Твердое  Пятисернис- 





1.6 Растворы отработан  
























1.7  Ртуть на графите, 
отход производства 
каустической соды 












Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 
1.8 Ртуть на 
активированном угле 
в производ стве 
гранозана  






1.9  Смесь с примесью 
инсектицидов  







и захоронение на 
полигоне 
промотходов 
1.10 Смесь с примесью 
соединений свинца, 
сурьмы, кадмия в 
производстве 
поливинилхлорид -












1.11 Сорбент с приме сью 
арсина и фосфина в 
производстве 
специальных 
газовых смесей  








1.12 Стекло от 
переработки ламп  














Твердое  Бенз(а) - 
пирен 
Добавка в шихту 
для коксования  
Использовать 
для добавки в 
шихту 
коксования  
1.14 Шлам с содержани- 
ем тория в производ 
стве изделий из 
торированного 
вольфрама 
Твердое  Торий Захоронение в 
могильниках 














1.16 Шлам, образую 
щийся в процессе 
никелирования  










Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 
Второй класс опасности 








































































производства олова  














































2.9 Осмол производства 
















Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 










































2.13 Осмол производства 
индикатора 












2.14 Отход производства 
синтетического клея  











2.15 Остаток кубовый 
производства 









и захоронение на 
полигоне 
промотходов 
















































2.19 Остаток смолистый 
производства 
красителей на основе 
дифениламина  











Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 









получение дегтя  
Безотходное 
производство  











































































производстве свинца  





















2.28 Отход производства 
трихлорэтилена  













Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 
2.29  Отход производства 
перхлорэтилена 







и захоронение на 
полигоне 
промотходов 











и захоронение на 
полигоне 
промотходов 
























2.33  Отход производства 































































Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 


















2.38 Отходы солей 
кадмия, никеля, 
свинца, ванадия, 
хрома, олова, йода, 
меди в производстве 
реактивов  




















































2.42 Пыль магния, 
титана, ванадия от -
ход производства 
редких металлов  























ной очистки от серы 
коксового газа 




























Продовження табл.  
















меди, хрома и 
др. 














2.48 Смолы и масла, 
образующиеся при 
механической 
очистке сточных вод 
коксохимического 
производства 





















для коксования  











2.51 Фусы - отход 










на ТЭЦ  












2.53 Шламы марганцевые 
от производства 
электролитической 











Третий класс опасности 









шлам в отвал  
Извлечение 
хлорного железа, 
меди, хрома и 
др. металлов  
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Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 
3.2 Катализатор 
отработанный  





































Твердый  Окись хрома Направляется в 
отвал  
Полная утилиза - 
ция в промыш 
ленности 
стройматериалов 





































фосфора и калия 







































3.12 Осмолы в смеси с 
углем и красителями 









Продовження табл.  













3.14 Остатки пленки, 
















































3.18 Остатки кубовые 
бензольного 
отделения  
Жидкое  Бензол  Использование 
для производст 








Твердое  Медь  Нейтрализуется 







3.20 Пыль обжига 
вольфрамового 
сырья  



















3.22 Смесь сурьмы с 
солями фтора - отход 
производства 
хладонов  







3.23 Смесь этиленглико - 
ля с поликапроами -
дом – отход произ -
водства синтети -
























и захоронение на 
полигоне 
промотходов 















Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 




























































































3.33 Шлам гидроокисей 
цветных металлов 
после нейтрализации  
Шлам  Медь, цинк, 






3.34 Шлам регенерации 
солярового масла  








3.35 Шлаки фосфатные 
сталеплавильного 
производства  





































Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 
Четвертый класс опасности 
4.1 Кремнегель - отход 
производства 











4.2 Купорос железный - 
отход производства 






























Твердое  Соединения 
кобальта, ци 



























































Захороняются Захоронение на 
полигоне 
промотходов  
4.11 Отход производства 











4.12 Окалина прокатного 
производства 
Твердое  Окись 
железа  
Добавка в шихту  Добавка в шихту 
4.13 Отходы фасонно-
литейных цехов  






Продовження табл.  






























производства титана  






тор при бурении 
нефтяных и 
газовых скважин  
4.18 Пыль породы с 
примесью асбеста 

































































4.23 Шлам от очистки 
термической 
фосфорной кислоты  
Пастооб
разное  



















Продовження табл.  


































Шлам    В аглошихту Использование 
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